
















































































































      表記なし。（C）評価。 
     （2 回目） 



















































































 冒頭にお話しした，ケンカをした生徒。もう 3 回，似たようなことをくり返してきた彼
の口から，ついに待っていた言葉が紡がれた。「これまでその場の感情だけで走ってきたけ
れど，影響とか心配などが分かった。もうしない」。薄い紙は，また一枚重ねられた。思考
力・判断力・表現力とは，計画的に，繰り返し行う中で育まれるものなのだと考える。（了） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
